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U ovom ratu razmatra se nova teorija rata i mira Maharislli Mahesh Yogija 
koja se fundamentalno razlikuje od svib dosad poznatih pristupa ovim fenome-
nima. Svakodnevno krSenje zakona prirode od strane velikog broja pojedinaca 
uzrokuje akumulaciju stresova i tenzija u individualnoj i kolektivnoj svijesti, što 
se neminovno manifestira i u izbijunju ratova. Maburishi je strukturirao i prak-
tičnu tehnologiju, TM i TM Sidhi tehnike, za neutrali:.:aciju stresova u pojedinaca 
i socijalnim skupinama radi eliminacije i prevencije oružanih sukoba, a multidi-
sciplinarnim pristupom istražuju se mogućnosti rasprostiranja efekata generiranih 
aplikadjorn Maharishijcvc tehnologije jedinstvenog polja. U radu sc ukazuje i na 
potrebu za revidiranjem mt:hanic.;stičkc parauigmc, kuja još uominira u društve-
nim znanostima, novom, proširenom paradigmom razumijevanja socijalnih pro-
cesa, posebno oružanih sukoba i mira. 
Postoje različiti intelektualni koncepti koji pokušavaju opisati i objasniti glavne 
uzroke rata, poput biološke, etičke, demografske, geopolitičke ili marksističke teo-
rije (da spomenemo samo najpoznatije), kao i brojni praktični pokušaji tijekom 
povijesti, što proistječu iz teorijskih zaključaka, koji su imali za cilj da iskorijene 
ratove i izgrade miroljubive i harmonične zajednice.Usprkos svemu tome, stabilan 
svjetski mir ni do danas nije ostvaren. Raznolikost teorija o uzrocima rata, kao i 
neuspjeh u stvaranju dru.~tva bez ratova vrlo j<U\nu pokazuju da u tim teorijskim 
objašnjenjima nedostaje neki ključni element, odnosno da mi, kao ljudska rasa, još 
ne znamo što je osnovni uzrok rata. U stvari, danas bi ispravnije bilo reći da još 
ne postoji jasna suglasnost o p rimarnom uzroku oružanih sukoba. Stoga je posebno 
značajno i intcresanmo detaljnije analizirati i istražiti novu teoriju rata koju je 
postulirao Maharishi Mahesh Yogi, utemeljitelj tehnike transccndcntalnc medita-
cije (TM) i naprednih TM-Sidhi tehnika (koje sačinjavaju tzv. Mabarishijevu teh-
nologiju jedinstvenog polja), kao i na njima zasnovan »Maharishijev program za 
stvaranje svjetskog mira,«1 koj i se fundamentalno razlikuje od svih do sada poznatih 
1 V~ L.: nM.aharishijev program za stvaranje svjetskog mira«, Politička misno 2, 1989:79-98 
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teorija o ratu i predstavlja originalan teorijski doprinos ovim fenomenima, vrlo 
velikih i praktičnih potencijala. 
Prema Mahambijcvoj teoriji stres je osnovni uzrok svih drmtvenih konflikata 
i samoga rd ta. Rat je posljedica akumulacija stresa živčanim sustavima vc(-cg broja 
pojedinaca, individualne svijesti, a time i kolektivne svije.\ti natija koje sačinjavaju. 
Stres u individualnoj svijesti je uzrokovan greSkama i patnjom gradana i svoj u kraj-
nju osnovu ima u kršenju zakona prirooc koji upravljaju napretkom i razvojem 
ljudskog života.2 Gotovo svi ljudi na vijctu vakoga dana, u svakoj zemlji, krle 
brojne zakone prirode, što znači da izvode akcije koje oštećuju njih osobno, njihove 
susjede i njihovu okolinu, čime e ometaju i sprečavaju rast i evolucija i pojedinaca 
i dru.štvenih zajednica. Pogrešne akcije uzrokuju stres u pojedincu i društvu. U 
skladu s tom teorijom, stres u kolektivnoj svijesti društva može biti akumuliran 
samo do odredenog stupnja, nakon čega socijalna zajednica eksplodira u neku vrstu 
katastrofe: dolazi do socijalne napetosti, oružanih sukoba, itd. Nakupljeni stresovi 
u individualnoj i kolektivnoj svijesti predstavljaju osnovu za sve vrste individualnih 
i kolektivnih slabosti i problema uključujući r<1znc negativnosti, kriminal, nasilje, 
terorizam i nacionalne i internacionalne konflikte i ratove. Kad je u kolektivnoj 
svijesti stres akumuliran do ekstremnog stupnja, tada je izbijanje nasilja i sukuba 
neizbjdno.3 Upravo kao što i najmanja iskra može izazvati veliki požar u suhoj 
travi, taku i bilo koji ne7.eljeni događaj može imati katastrofalne posljedice kad 
po ·toji velika koncentracija stresa u kolektivnoj svijesti 
Opi. ujući uzroke terorizma, Maharishi kaže: »Terorizam je (tal..-vo) uho trulje-
nje ljudske rase. On nema nacionalnih granica jer se tijekom 24 at.a komunikacije 
odvijaju svuda. Zna se da postoje vlade koje trcnirdju teroriste tu i tamo. Zna se 
da postoje vlade J..:uje, iza cene, potiču nasilje ovdje J ondje. Svi to znaju, ali nitko 
ne može pomoći. To nikad ne mo'.e biti eliminirano nitim iz polja relativnog, jer 
je osnova tcrorinna stres u svjetSkoj svijesti. Osno".-a terorizma se može ntzu:mjcti 
na ovaj način: što god izgleda da može biti uzrok terorizma, bilo kakvi razlozi da 
postoje, svi se ti razlozi pojavljuju na povrSini Jjudskc rase jedino iz stresa u svjet-
skoj svijesti, a stres se ne vidi vc duk ne izbije. Baza stresa u svjetSkoj svijesti jest 
krlenje zakona prirode od strane ljudi. Osnova kclenja zakona prirode sadržana je 
u činjenici da obra7.ovni sL'\tcmi ne educiraju ljude da spontano misle i djeluju u 
skladu s prirodnim zakonima.«'' 
Budući da cijela svjetska populacija nastavlja kršiti zakone prirode, nasilje i 
konnikti su neizbježni pratioci čovjećanstva, danas, k:ao i tijekom posljednjih ne-
koliko tisuća godina zabilježene povijesti.5 
Da bi trajan svjetSki mir postao realnost, neophodan je kvalilat ivno drugačiji 
tip znanja od onog ~to je prevladavau u pristupima ovom pilanj u, u prošlosti. Ot-
2 Mt~barishi M. Y.: Life supporud by Mmrallaw, p. 98, Washmgton DC: Age of Engtigbten-
meru Press. 1986. 
3 Ibid. p. 80-85 
4 lbid. p. Sl--84 
s Ibid. p. 80--& 
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krićc specifičnih zakona prirode donijelo je veći destruktivni potencijal bez značaj­
nijeg poboljšanja Covjekuva polo1..aja. Nije potrebno samo znanje koje osigurava 
ntZumijevanje zakona prirode, zrelost, inteligenciju i fleksibilnost. U kladu s Ma-
barishijevom teorijom, jedino obrazovni sistemi koji inkorporiraju sustavan postu-
pak kojim čak i mali postotak ljudi generira u svojim 7jvčanim sustavima transcen-
dentalno stanje svijesti, identificirajući svoju svijeta . a (terminima kvdntne fizike) 
jedinstvenim poljem svih zakona prirode- na osnovi čega se razvijaju viša stanja 
svijesti i sprečava kršenje ?.akona prirode i nakupljanje stresa u kolektivnoj svijesti 
-mogu uspjeti u s tvaranju permanentne osnove za svjetski mir.6 
Suvremeni pristup edukaciji, koji se temelji na mcmoriranju informacija o 
funkcioniranju izoliranih zakona prirode, ali koji ne posjeduje efikasne metode 
razvijanja svijesti studenata, imao je gotovo katastrofalne posljedice za ljmhki ~jvot. 
To je osobito očito dana~. kad je suvremena zmmost razvila znanje o cJcktronskim 
i nuklearnim nivoima prirodnih zakona, što je čovječanstvu donijelo ogromno po-
većanje des troktivnih mogućnosti, ne smanjujući negativne i ()cstruktivne tenden-
cije u društvu koje su pak posljedica kršenja zakona prirode i akumulacije stresova 
u individualnoj i kolektivnoj svijesti.' 
Brojni teoretičari koji se bave proučavanjem dr~tvcnib konflikata, identificiraju 
socijalni srrc:, kao jedan od primamib izvora nasilja i sukoba (c.g. Fcierabend R. 
L , Linsky i Strauss, Sorokin, MciGnncy i Tiryakian).5 Politički p iholo7i, kao Ralph 
Whitc9 tvrde da u okolini u kojoj postoji tenzija, napor i za mirno rješenje konflikata 
mogu biti uspjcSni jedino ako se istodobno po()u.,,mc viSe koraka za >>drastično 
smanjenje napetosti«. Stres generira i podržava političko nasilje izravno i posredno: 
pogresnom procjenom (Jervis, Lebow i Ste in),10 iracionalnim odlukama (Janis, Le-
bow)11 i rigidnim stavovima (Tcllock i McGuire)u kako kod onih koji odlučuju 
' Ibid. p. 81r-85 
7 ibid. p. 32 
8 Fcicrubcnd I. K, Feierabend R. L. »Aggressive behavior wilhin politi<.'S, 1948----62: A 
crossnutiooal study« i »The reial ionship of systematic frustration, polilical clR:rcion, and poli ti cal 
instability: A crossoational analysis«, J n: Gillespie J. V., Nc.wold B. A (Eds.) Macro-quanJilotil•e 
analysis, Beverly Hill<;, Sage, California, 1971. - Lin.sl'Y, A. •. , Strauss M. A Social Srres.r in lhe 
United Sunes, Dover. Aubum House, USA. 1986. - Surukin P. R. Social and etlhural. dyna-
mic.f: A srudy of change in major systems of an, rrwlr, ethics, law and social rWnionsllips, Boston, 
Sargcnt, 1957.- McKlnney J. C., 1iryakion E. A Theoretical society: Penpecri1•e:s and develop-
ments Meredith Corp., New York, W70. 
9 White R. K. Femful warrior.;: A psychological profite of U. S. -Soviet relations, J•rec l'rcss, 
New York, 1984.- White R. K Psychology andprevemion of nuclear war, New York Universi-
ty Press, New York, 1986. 
10 Jervis R .. Lebow R. N., Stein J. G . Psychology and detem::nce, Johns Hopkins Uru\'crsity 
Press, Kaltiroore, USA, 1985. 
11 Janis L Group1/rmk, Houghton Mifllin, BostOn, 1982.- Lebow R. N. •The illusioo of 
nuclear crisi11 management•, Cornell Universtty Press, fiachn, USA, 1987. 
12 Tetlock P. E., McGuire C. B .... cognitive prespectivc of foreign policy«. In: White R. K. 
Psychology and prewmrion of nuclear war, op. cit. 
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tako i u ljudima koje oni predstavljaju. Više znanstvenika se slaže da je glavni 
uzrok stresa i nasilja u ))sustavnoj frustraciji« individualnog i kolektivnog progresa 
(Gurr, Lebow),13 ili u preprekama koje onemogućuju zadovoljavanje dubokih »On-
toloških potreba« za identitetom, sigurnošću. i s tvarnom participacijom, koje leže 
u osnovi individualnog i kolektivnog razvoja (Azar j Burton).l4 Stoga Johan Galtung 
i nonnativno definira mir kao odsustvo bilo kal-.'Vib smetnji u realizaciji punog men-
talnog i duhovnog potencijala. 1s 
Maharishi, također, izjavljuje ua je stres posljedica zapreka u individualnom 
razvoju. Budući da je pojedinac osnovna jedinica kolektivne svijesti, ograničavanje 
individualnog razvoja je osnovni izvor i kolektivnog stresa.16 Prema Maharishijevoj 
teoriji, kolektivna svijest socijalne grupe predstavlja cjelokupnu svjesnost grupe, (a 
cjelina je uvijek nešto više od pukog zbroja svojih dijelova) koja upravlja svim 
aktivnostima socijalnog života, kao što individualna svijest determinira aktivnosti 
pojedinaca. Svaki nivo društvene organizacije (obitelj, općina, grad, pokrajina, 
država i svjetska zajednica) posjeduje vlastite karakteristike kolcJ...'tivne svijesti. Kva-
liteta kolektivne svijesti bilo koje socijalne zajednice predstavlja izravan odraz nivoa 
svijesti njezinih individualnih članova, pri čemu kvaliteta kolektivne svijesti na sva-
koj subordiniranoj razini društvene organizacije pridonosi kvalite ti kolektivne svi-
jesti na vi.šim nivoima. Postoji recipročan odnos izmedu individualne i kolektivne 
svijesti: svaki pojedinac utječe na kolektivnu svijest društva; istodobno, kolektivna 
svijest djeluje na svakog individualnog člana. Medutim, budući da je individualna 
svijest osnovna jedinica kulel-.iivne svijesti - kolektivna svijest može biti pobo-
ljš'ana samo razvojem svijesti individualnih č lanova društvenih zajednica. Svaka vla-
da, bez ob7.ira na politički s is tem, prema Maharishijn, predstavlja nevino ogledalo 
kolektivne svijesti dr/.ave koj u reprezentira. Budući da vladom upravlja ko lektivna 
svijest zemlje (kao i ostalim društvenim ins titucijama), ona samo muže rea,!,rirati na 
situacije koje su kreirane stanjem kolektivne svijesti. Kao što su aktivnosti čovje­
kova tijela rezultat stanja njegove individualne svijesti, tako su i aktivnosti vlade 
posljedica stupnja koherencije kolektivne svijesti nacijeY Svaki iskusni državnik 
zna da ne može (nije mogao) učiniti sve što je želio uči niti za svoj u naciju. Cjelo-
kupna povijest bilježi razočaravajuće neuspjehe šefova država i vlada da, i u:r_a svu 
moć, ogromno bogats tvo nacionalnih resursa, dobre volje i iskrene namjere najbri-
ljantnijih umova, uklone probleme, patnju i ratove iz života gradana »svojih« zema-
lja. To sasvim jasno pokazuje ua postoji još nešto, osim inteligencije političara i 
njihovih savjetnika, što upravlja događajima u zemlji, a to »ne-štO« Maharishi naziva 
13 Gurr T. R. »A causal model of civil strife: A comparative analysis using new indi~XS«;Ameri­
can PolilicalScienceReview 62, 1971, 1104-1124;-LebowR. N. »TheiUusion.-«, op. cit 
14 
Azar E. E., Burton J. W. (eds.) Imemational conflicl resoL11ion: Theory and practice, 
Bouldcr: Lyemme Roemmer Publishcr, 19S6. 
15 Gallung J. 1'he rrne worlds: A transnational perspective; Free Press, New York, 1980. 
16 
Maharishi M. Y. Mahurishi 's program to create world peace Maharishi Vedic University 
(MYU) Press, Publicalion No: l 1170, Ylođrop, l.lo lland, 1986. 
11 Maharishi M. Y. Creating and Ideal Society, p. 122- 124, Rheinweiler, W. Germany: Ma-
harishi Europiao Research University (MERU) Press, 1977. 
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kolektivnom svijclću nacije. U našt.:m vremenu dominira shvaćanje da ·u političari 
najodgovorniji (i jedini odgovorni) Y.a situaciju u svojoj državi, m edutim Lreba is taći 
da za to stanoviSte nema nikakvih čvrstih dokaza osim da tu izgleda toliko »razum-
ljiVO« i >>Očigledno« da sc prihvaća samo po. sebi, po tavši aksio mom. Kao Sto je 
više tisuća godina ii'.glcdalo »vrlo oči to(( da se Sunce kreće s istoka na zapad sve 
dok eksperimentalnim nalazima i novim teo rijskim promišljanjima nije oboreno 
gcoeeotrično staja lište i zamijenjeno, po ·J ije ii'.vje&nog prijelaznog razdoblja, hclio-
cenLričnim poimanjem! 
Za opće stanje u jednoj zemlji, kao i itbijanje ra tova, svaki pojedinac pO jeduje 
svoj dio odgovornosti, razmjerno stupnju kršenja zakona prirode, konzekvencija je 
postavki Maharishijeve teorije koja, u biti, potvrđuje staru izreku da ,.svaki narod 
ima vladu kakvu zaslužuje•. 
Razina »koherencije« kolektivne svijesti predstavlj a primarnu determinantu 
kvalitete po našanja hil.o koje društvene zajednice. T cro rii'.am, krim inal, socijalni 
sukobi, ekonomska neefikasnost, ratovi i drugi iznw.i nedostatka društvene kohe-
rencije posljedica su akumuliranih s tresova, tj. nedostatka koherencije u kolektivnoj 
svijesti društva.18 Razmatraju<:; različite nivoe povezanosti kolektivne ·vijesti i po-
jave ratova, moguće je definirati cijeli sklo p međusobno uvje tovanih nivoa: 
l . vojni faktori 
2. poli t ički faktori 
3. socijalno-stroktuTaln i faktori (svi oblici dr~lVene svijesti: filozofija, znanost, 
re ligija, umjclno · t, etika, kao i vrsta ekonomskih odnosa i forma političko-pravne 
organizacije) 
4. faktori (s tupanj koherencije) kolektivne svijes ti 
5. personalni faktori - razina individualne svijesti 
6. faktori transccndentalne svijesti - nivo jedinstve nog polja. 
Unuta rnji nivoi prisutni u i u vanjskim razinama. Zbog toga to nije pitanje 
svijesti i li dr~rveno-poli t ičklh struktura nego ili. Radi sc, samo, o unutarnjim i 
van jskim a pcktima il tc rcaJnost i. U međusobno ovisnoj cjelini unutarnji fakto ri 
predstavljaju nezavisnije parametre i obra tno, van j ki u faktori ovisnije varijable. 
Faktori kolektivne svijesti predstavljaju bitne činiocc u socijaJnim interakcijama i 
procesima koji, u krajnjoj analizi, upravljaju i socijalno-strukturalnim, političkim i 
vojnim fakto rima. Zbog toga · prečavanje ratova i izgradnja stabilnog mira zahtijeva 
dublju osnovu od po lilil'!ke razine, odnosno treba se temeljiti na rastu koherencije 
kulcktivnc svijesti. 
U četrdesetak socioloških eksperimenata utvrdeno je da je dovoljno da u 
društvenim i'.ajednicama odredena masa ljudi prakticira TM, tj. J % populacije 
ukoliko vježba samo tehniku TM ili korijen iz l % ako grupno p rakticira naredne 
TM-Sidhi tehnike, da se stresovi i tenzjje u ko lektivnoj svijesti reduciraju i da se 
18 Mahansbi M. Y. Enligwumni and lnvincibility, p. 123-129, p. 146-156, MERU Press, 
W. Germany, 1978. 
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poveća koherencija u kolektivnom ponaS3nju cijele socijalne zajcllnicc, što se ma-
nife.<ili ra od smanjenja kriminala i broja samoubojstava do p<tda intcnyjteta poli-
tičkih i oružanih konflikata. Taj fenomen nazvan je Mahari hijcvim efektom budući 
da ga je predvidio Maharishi. Maharishi efekt je ]>Otvnten s vrlo visokom stati-
stičkom signifikantnoStu, u nekim radovima bez_ presedana za sociolo!ke fenomene, 
a mnoge od tih studija prezentirctne u na manstvenim konferencijama ili su pu-
blicirane u vodećim S\'jelSkim znanstvenim časopisima, nakon recenzije timova 
stručnjaka: sociologa, politologa, p ·ihologa, fizičara i mctodologa. Sve su to bili 
tZV. dvostruko slijepi pokusi što znači da su podatke prikupljale i sredivale neza-
visne institucije tc da osobljc, koje je proučavale i izračunavalo zbirne indekse 
parametara, u kladu s postojećim standardima, nije bilo upoznato s osnovnom 
hjpotcnlm eksperimenata, ni s datumima eksperimentalnih razdoblja.l9 
R ezultati ovih studija su pokazali da postoji trenutan, vrlo očigledan i visoko 
konzistentan utjecaj odredenih konl:cn tracija ljudi koji prakticiraju mentalne teh-
nike MTJP, i na razdaljinama od više tisuća kilometara i bez ikakve bihevioralne 
interakcije, što sugerira da je redukcija socijalnog stresa (ili nekoherencije) posre-
dov-ctna kroz znatno dublji nivo povezanosti medu pojedincima u dru~tvu nego što 
su uočljive bihcvioralne interakcije izmedu praktikanata Maharishijeve tehnolot.rijc 
jedinstvenog polja i okolne populacije. 
Postoji li polje svijesti? 
Maharishijcvc predikcijc ovog fenomena temelje se na postavkama drevne, ved-
ke ?nanosti, koja svijest shvaća kao jedinstveoo polje koje leti u osnovi indivi-
dualne i kolektivne svijesti i korespondirajućeg pona~nja. Ovo polje svijesti je 
dostupno ljudskom iskustvu (npr. putem TM i TM- Sidhi program) i opisano je 
kao cjelina svjesna same sebe kao polje sav~enog reda i beskonačne korelacije koje 
sadrži sve mogućnosti i kao nemarufcstirdni izvor zakona prirode koji dinamički 
podržava subjektivni i objektivni rc4tlilct pojavnog univcrzuma.211 
Istr.divanju ovog, najosnovnijeg nivoa povezanosti innedu pojedinaca u društve-
nim 7.<tjccJnicama može . e pristupiti iL ~e peiSpekliva. 
U psiltologip, ovo sc piranje iz.ra7.ava u formi identificiranja temeljnog nivoa 
mcdupove:t.anosti koji signifikantno djeluje na procese ljudskog mišljenja i ponaša-
19 Vidjeti npr.: Orme-Johnson D. W., Alexander C. N., Davies J. 1-, Chandler H. M., Lari-
more W. P.. lntemational peoce project in the Middle East: The Effects of the Maltarislli Techno-
logy of the Uniji ed Field; Department o( Psychology, MIU,lowa, USA; Department of Psycho-
logy and Social Relations, Harvard University, Cambridge, Massacbusens, USA; Institute for 
Research on Consciousness and Human Development, Cambridge, Massachusetts, USA; and 
Scientific Systems, Inc., Cambridge, Massachuseus, USA, 1984. 
(TakOder isti rad u: Journal of Ccmjli,·t Resolution, Vol. 32, 4, J 988, 776-813) - Orme-
Johnson D. W., DiUbeck. M. D., Alexander C. N .. Cranson R. w., Chandler Il. M. •Strategic in-
tervemions reduciog international conflicts and terrorism: Time-series analysis or the effects of 
cohcrence <.Tealing groups.<, Paper presented lO the 85lh Annual Meting of the American Poli-
llcal Setcncc Association, Atlanta, GA, August 1989. 
:!ll Maharishi M. Y.;Enligluenment and Jnvincibifil),, p. 145--156, op. cit. 
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oja. Nasuprot fundamcntaJnim poljima koja je opisala suvremena kvanLna fi?.ika 
20. stoljeća, u psihologiji još prevladava tradicionalni pogled o povezanosti medu 
indivitluama kro7 lokalizirane (uočljive), bibC\'ioralne mlcrakdjc poput čestica u 
Ida ičnuj, Ncwtonovoj, f11.ici. Za razliku od dominantnih stanovišta suvremene psi-
hologije, u konceptima i Istoka i Zapada javlja le su sc teorije o prožima jućem polju 
svijesti koje le7J u osnovi individualnog i dru!tvenog života. Utemeljitelji moderne 
psihologije Gustav Fechncr i William James slažu :sc da postoji kontinuum svijesti 
ujedinje nih individualnih umova koji sc može neposredno iskusiti ukoliko je psi-
hofiziološki prag percepcije dovoljno sni~cn profinjcnjem funkcioniranja živčanog 
sustava.lt. Fechner, tako, opisuje jedinstvo ili kontinuitet sveopće svijesti (general 
counscio usness) koj<~ je povezana sa svakim pojedincem, gdje sc individualna svijc.<>t 
pojavljuje kao diskontinuitet zbog nesposobnosti da se snizi »psiho-fizikalni« prag 
percepcije, što je neophodno za iskustvo sveprožimajućeg polja svijesti. On je uspo-
redio fizikalnu povezanost svib psiho-fiZikalnih sislema u prirodi s oceanom iz ko-
jeg e w.dižu različiti valovi. Vrh vala koji se uzdiže iznad odredenog praga, rezultira 
u jedinstvu svijesti pojedinog vaJa, a pojavna izoliranost vala predstavlja samo ek-
spresiju činjenice da sc dno doline, koje povezuje jedan val s drugim. n alazi ispod 
uobičajenog psfhofiziološkog praga pcrccpcije.22 James ukazuje da mozak više luži 
da reOeklirđ ili prcnt;:)C nego da proizvede svijest koja se može shvatili kao tran-
scendentalan, beskonačan kontinuum koji leži u osnovi manifcsti:ranog vijcta.23 
C. G. Jung govori o univerz<tlnom ))kolektivnom nesvjesnom« koje konstituira 
psibjčku podlogu naupcrsunalnc pri rode koja je pr isutna u svakom od nas24 ... ltd. 
Mcc.Jutim, kao š to je is takao McDougall, ove teorije neće imali veći utjce<tj na 
glavne tokove socijalne psillologije sve dok ne budu empirijski provjcrljivc: » ... kon-
cept 'kolektivne svijesti' kao hipoteza (mora biti) bit će drlana u ~.ervi sve dok 
proučavanj~ grupnog života ne otkrije fenomene koji ne mogu biti objašnjeni bez 
njene pomoći«.zs Eksperimenralni rezultati kojima je potvrđen Maharishi efekt, 
predstavljaju upravo tc ft.."llomcnc koji ne mogu biti objaSnjeni bez posredovanja 
jednog polja ~vijc.\ti. Zanimljivo je da je McDougall anticipirao i prirodu Lih har-
monija i integracija u ~tvu da bi realnost kolektivne svijesti postala očiglcdna.24 
Imajući u vidu ove nalaze kao i suvremeno rć!zumij<.'Vllnjc prirode s aspekta 
kvnntne fizike, po trebno je preispitati da li u sve vcz.e među ljudima, koje značajno 
utječu na njihovo iskustvo i pona!anjc, imlirane od polja koje karakterizira 
funkcioniranje prirode na (undamcntalnijim razinama. 
21 James W. Hwn(lfl lllmlol1(1l/ty: TWo srJpposed objection.~ to the doctrine, Houghton Mif-
flin, Doston, USA, 1H4R, 1977. 
n Ibid. p. 5~. 
23 Ibid. p. lS-30. 
~ Jung C. G. ~>0 arheolipovima kolektivnog nesvjesnog•, u: .. Psihološke rasprave., str. 
345-l89,lzabrfWJ dtla .J, Kultura, Beograd, 1978. 
zs McDougall W. 11tt group mind; p. 103, Amo Press, New York, 1920/1973. 
~ Ibid. p. 55. 
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U sociologiji, kao i u p ihologiji, pTcvladava tradicionalni pristup o lokalizinuri-
jcm i klasitno definiranom polju svijesti koje konstituira jedinstvc..'llu kvalitetu i 
karakter konkretne društvene zajednice i cjelinu sui generis u, na primjer, pojmu 
kolektivne svijesti ili ,,savjc ·ti« Emilea Durkhcima,v Marxovu konceptu »klasne 
svijesti«'l8 ili Sorokinovu >)kulturnom mentalitetu«.Z<J 
Tako E. Durkbci.m, poput Mallarishija, shvaća individualnu svijest kao osnovni 
element kolektivne svijesti (»Svjesnost pojedinaca, umjesto da ustane izolirana, gru-
pira se i spajac.)30, medutim, u njihovim teorijama postoj i fundamentalna razlika 
u poimanju prirode kolektivnog procesa. Durkheim je ;voj pristup temeljio na pa-
r.tdigmi koju je ra7.Vila klasična fizika, Sto je bila dominatna forma mBljenja njegova 
vremena (u nešto manjoj mjeri to je jo§ i dana-,),31 smatrajući kolektivne procese 
tokovima ili socijalnim silama koje nastaju direk'1nim bihevioralnim i kognitivnim 
interakcijama individua, upravo kao .što interakcije individualnih molekula o pli-
novima ili tekućinama kreiraj u u njima strujanje ... , socijalne ustanove prctlstavljaj u 
»kristalizirane(< socijalne sile itd.32 
Primjenjujući isti, klasični pristup, više suvremenih t eoretičara je 7.aključilo da 
dru.~tvena svijest predstavlja osnovu za razumijevanje pitanja sukoba i mira (e.g. 
Banerjee, Rummcl, etc.).ll Premda su, zbog ncrd7.Vijcnosti fizike u njihovo vrijeme, 
najveći sociolozi, od Marxa i Com tea do Durkheima i Webera, pretpostavili, uglav-
nom, bihevioralno-kognitivn i obrazac interakcija medu individuama, svi su imali 
viziju potrebe duhovne regeneracije i razvoja individualne Ji kolektivne ·vijesti čov­
jeanstva.)4 
U [czici se lociranje najosnovnijeg polja povc..7.anost i manifestira u potrazi za 
najdubljim nivoom uniftkacije različith polja materije i sila u prirodi, uključujući i 
one koje su odgovorne za zakone što upravljaju biološkim sistemima. Od Alberta 
Einsteina, pažnju fi;r.ičara je sve više zaokupljala ideja tzv. jedinstvenog polja (»das 
1.7 Ourkbcim E. Suicide; Free Press, Glencoe, IL, USA, 1912/1951. 
28 Marx K. Marx in /lis own words (E. FISCher, Ed). Harmondswonh, Penguin, F.nglam.l, 
1970. 
19 Sorokin P. R. Social and cultural dynamics: A study of e/ran~ in major systems of an/l 
rrwll, elics, law and socinlrelationslups, Boston, Sargent, 1957. 
30 Durkheim E. Suicide; p. 310, op. ciL 
31 O paradigmama ldasične i lcvaotne fizike i njihovu utjecaju na druStvcne znanosti i cjelo-
kupnu civilizaciju vidjeti briljaotou studiju Fritjora Caprc Vrijeme preokreta; Globus, Zagreb, 
1986. 
32 Durlcheim E. Suicide; p. 309, 312, 313-320, op. ciL 
33 Banerjee S. »reproduction of social structures: An artifical intcllkigcncc model« Journal 
of Conflict resolution 30, 1986, 221- 252. 
- Rummel R. J. Understa11di11g conjlicl and war Vols. 1-5, New York, Halsted Press, 
1975-1981. 
34 Aron R.Mnin Q.urm1s ofSociological17wugJu, New York, PelicanBook..\ 1910. 
-Nisbet R. 17it Sociologicnl J'radilion. London, Hcmemano, 1970. 
- Co5er L Mruter of Sociological17lollgl11, New Yorlc, llaroourt B. J ., 1977. 
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einheitliche Feld«) da bi, s vremenom poSlala jedan od najvažnijih koncepata kvan-
toe fizike koji pruža najprecizniji i najuspjclniji opis funkcioniranja prirode u po-
vijesti 1.nanosti Do 1967. godine o fizici so bile pomatc četiri o novne sile u prirodi: 
a) elektromagnetizam, b) gravitacija, c)sJaba nuklearna sila i d) jaka n11klearna sila. 
Medutim, tc godine je i eksperimentalno dokazano postojanje temeljnijc sile, ile 
»elektro labog ujedinjenja« koja se »Spontanim sJamanjem simetrije« na grubljim 
ratinama manifestira kao elektromagnetizam i slaba nuklearna sila. lS Postupno je 
otkriveno da se ovaj princip pontanog slamanja simetrije može lako pro5iriti i na 
uključenje jake nuklearne sile, ~to je dovelo do teorije »Velikog ujedinjenja«, koja 
ujedinjuje s labu i jaku nuklearnu silu i clcktromagueti.zam.ll' 
S nedavnim navojem »::>upcrstring« teorije omogućeno je ujedinjavanje i sile 
gravitacije (»superujedinjenje« - na nivou jedinstvenog polja) čime je dat teorijski 
okvir za ujedinjenje svih Cestica materije i sila u prirodi (e.g. Green, Kaku i Trainer, 
etc.).37 U stvari, ispravnije bi bilJ reći da je ujedinjeno ljudsko ra:wmijevanje jer 
su sva polja sila i materije na toj razini oduvijek bila ujedinjena. Prema najsuvre-
menijim teorijama kvantne fizike u osnovi cjelokupnog fun kdoniranja prirode na-
lazi se jedinstveni integrirajući entitet, supersimetrično jedinstveno polje, (ređa ve-
ličine ispod 10""'1 sec. i lQ-33 cm PJanckovc dužine) koje neprekidnom unutra~njom 
dinamikom generira elementarne čestice materijalnog svijeta i sve sile u univerzu-
mu, kao i sve zakone prirode koji upravljaju njihovim interakcijama.JS U vedskoj 
7Jtanos ti ovo sc područje upi. uje kao ncmanifeslirana, transcenđentalna realnost 
koja o neprekidnom procesu samorcfcralne aktivnosti sekvencijalno kreira subjekt-
objck1 rcladju, a zatim i {.jclokupnu geometriju prostora i vremena prožimajući 
sve manifcstir.tnc fenomene.~ 
Jedan od vođ~ih stručnjaka o teoriji jedinstvenog polja, dr. John Hagelin, de-
riviran je iz »N =8 teorije supergravitadjc~, kuju ·u formirali Bernard de \Vit i 
Hermann Nicolai, osnovne kvalitete i karaktcri'\tike jedinstvenog polja izražene 
» Wcioberg, Salam i Glashow su za ujcdmjcnu teoriju .slabe nuklearne i elek.LromagneLne 
sile dobili Nobelovu nagradu za fi?Jku 1979. god. 17te World AbntllU1J:, p. 343, Pharos Book, 
New York, 1990. 
:u. Vidjeti: Maharishi Teclt11ology oftlte Unified Field, p. 10, Rhcinwcilcr, W. Germany; ME-
RU Press, 1984. 
37 Green M. B. »Superstrings«, Sciemijic American, 255(3), 1986, 48-60. 
- K.1ku M., Trainer J. Beyond Einstein: Tire cosmic quest for the theory of the univesre, New 
Yor.lc, Ban1am, 1987. 
38 r reedman D. Z , Nleuwcnhui?.cn P. ~supcrgravity and the unification of lhc Laws o ( phy-
sics«; Scientific American 238{2), 1!>78, 126-143. 
- Schwarl.Scllild R M. »1\nomnly cnncclla1ion mauncbe.s bandwagon for superstring theor:y 
of ever:ytbing.-; Physics Today 38(7), 1985, 17-20. 
39 Radakn~hnan S. (Trans.) Tm Principa/ UparUslwdes, Humanity Press, New York, 1974. 
- Sbankaracbar:ya A 1Jrnluno-.tufl't1 bhasya; Sun Ulhographing, Cs leuta, 1977. 
- Maharishi M. Y. On tM Bhngtn·ad-Giw.; l 'cngum, Baltunure, 1969. 
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Langrangianom jedinstvenog polja - kompleksnom formulom koja predstavlja na-
kompaktniji matemalički izraz cjelokupne strukture jedinstvenog polja. Glavne 
kvalitete jedinstvenog polja jesu: sve mogućnosti. savršena uređenost (nulta entro-
pija), beskonačni dinamizam, beskonačna kreativnost, sa modostatnost, savršena 
ravnoteža, neograniCenost, samoreferalnost, beskonačna korelacija, ild.40 
Beskonačna korelacija, na primjer, znači da su svi ostali nivo i o rga nizacija 
materije i funkcioniranje prirode (nivo visokoenergetskih česti{;(:!: Jepton i, kvar-
kovi, le ptokva rkovi..., nivo subatomskih čestica: elektroni, prut oni i nculroni, 
atomski nivo, molekularni nivo, makromolekulami, ... pl<mctarni, solarni, galak-
tički i nivo cijelog univerzuma) subordinirani ili podređeni ovom jedinstvenom 
polju, tako da kad izvodimo akcij u s razine jedinstvenog polja, ona se trenutno 
prenosi i širi kroz cijeli univerzum. To znači da je sve u prirodi, pa tako i svi 
lj udi medu sobom, pove;.-.ano putem ovog jedinstvenog polja. Klasične predodžbe 
o vremenu i prostoru (dis tanci) potpuno su neprikladne na nivou jedinstvenog 
polja.41 Upravo kao što je jedinstveno polje locirana objektivnim ispitivanjem 
finijih nivoa vremena i prostora (10-44 sec., 10·33 cm) materijalnih struktttra, ved-
ska znanost tvrdi da je moguće l ocirati jedinstveno po lje čisto subjektivnim pri-
stupom, na razini osobnog iskustva, dopuštajući ograničenom, budnom stanju 
svijesti da sekvencionalno iskušava suptilnije s lojeve mentalne aktivnosti , što 
dovodi do iskustva najelementarnije i najmanje pobudene forme svijesti 11a ni-
vou jedinstvenog polja, koje se još naziva transcendentalno stanje svijeS"ti ili 
»Čista svijest«.4z Prakticirajući tehniku TM i TM-Sidhi program, u čovjekovom 
živčanom sustavu generiraju se stanja identifikacije ljudske svijesti s ovim je-
dinstvenim poljem, pa se zato ta metoda i naziva Maharishijeva tehnologija je-
dinstvenog polja. Kako jedinstveno polje posjeduje kvali tetu beskonačne kore-
lacije, impulsi koherencije generirani s ovog nivoa (primjen om MTJP) trenutno 
se šire neutrallzirajući n egativne tendencije i stresove u ljudskom društvu i oko-
lini. Koherentnom superpozicijom amplituda generiranih impulsa na razini je-
dinstvenog polja, kolektivno m praksom MTJP, proizvodi se snažan efekt har-
monije i koherencije u prirodi (Maharishi efekt), čij i je i ntenzitet, u skladu s 
principom »konstruktivne interference«, proporcionalan kvadratnom broju ko-
herentnih učesnika (ili i7.vora impulsa koherencije).43 Zbog toga re lativno male 
grupe eksperata, približnu kvadra tni korijen iz 1 % T) svjeL'\ke populacije, Il) 
svake države svijeta i III) svakog većeg grada svijeta koj i prakticiraj u MTJP 
zajedno, istodobno i na jedno m mjestu, može kreirat i ja k i mjerljiv utjecaj har-
monije i mira u kolektivnoj svijesti svijeta, što je zajedno temelj Maharishijeva 
programa za s tvaranje svje ts kog mira koji je predviđen da sc real izi ra u t ri spo-
40 U: Maharishi Tech110Logy of the UnifiedField p. 11- 13, op. cit. 
~1 Ibid. 
42 Maharishi MY. On the Bhagavad-Gita, p. 470--472, op. cit. 
43 Hagelin J. S., In: Maharishi Programme to Create World Peace: Global lnauguration p. 
19, MVU Press, Vlodrop, Holland; Age of Enlightenment Press, Washington D C, USA, 1987. 
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menute faze. Do pojave Mabarishijeve tehnologije jedinstvenog polja nakupljeni 
stresovi u ko lektivnoj svijesti o lobadali su se ;pontano, nakon odredenog stupnja, 
u različitim formama nereda i nasilja, medutim, s primjenom praktičnih programa 
MTJP (prema rezultatima eksperimenata) moguće je aoahilirali l>tresove u kolek-
tivnoj svijesti i tako spriječiti njihove eksplozivne manifestacije koje, u uvjetima 
visokih tenzija, neminovno izbijaju rušilačkom silinom poput elementarnih nepo-
goda. 
Maharishi na slijedeći način objaSnjava stvaranje koherencije u kolektivnoj svi-
jesti gcneriranjem utjecaja koherencije s nivoa jedinstvenog polja, koje je ujedno 
i najdublji nivo svijesti svakog pojedinca: ,.Qv-c~j transcendcntalni nivo funkcionira-
nja prirode jest nivo beskonačne korelacije. Kad je grupna svijest c.Jovedena u sklad 
s tom razinom, tada se intenzivan utjecaj koherencije širi, i veliko obogaćenje je 
kreirana. Beskonačna korelacija je kvaliteta transcendentalnog nivoa funkcionira-
nja prirode, Odakle ređenost upr.~VIja univerzumom.~ 
Princip Maharishi efekta opisan je i u vedskoj literaturi kao mehanizam 1.a 
s tvaranje mira. Na primjer, u drevnim »Yoga sutra ma« Maharishi Patanjali izjav-
ljuje »Tat ·annidhau vairatyagah (II 35)<<, odnosno, » U blizini koherencije (yoge-
iskustva jedinstvenog polja) neprijateljske tendendje su eliminirane .. <tS 
Elektromagnetno polje je isključeno kao mogući medijator Maharishi efekta, 
jer iako su nedavna otkrića pokazala da je ~ivčani sustav čovjeka i drugih bića šest 
do sedam puta osjetljiviji na magnetna polja (nego Sto je tio tada smatrano), ipak 
nije vjerojatno da je elcktromagnetno polje odgovorno z.a ovaj efekt, tim prije što 
nije h ilo dokaza za ovu hipotezu kad je grupa za stvaranje koherencije bila z.aStićena 
metalnom ogradom."' 
Kvantna fizika je locirala ujedinjenje svih osnovnih s ila i matcrijalnib čestica u 
prirodi u jedinstveno, samorcfcralno ujedinjenu polje. Mabarishijcva vedska zna-
nost identificira ovo polje kao samoodnosno polje svijesti, transcendcntalne svijesti, 
koje je dostupno direktnom ljudskom iskustvu kroz tehniku transcendentalne me-
ditacije i TM-sidhi program (Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja) čime 
kvalitete jedinstvenog polja postaju o~.ivljene u pojedincima i njihovoj okolini. 
Prakticirajući TM i Th-1-sidhi program u čovjekovom tivČ<toom sustavu se generiraju 
tanja identi1lkacijc ljudske svijesti sa ovim ujedinjenim poljem pa se zato ta meloda 
i n37Jva Maharisbijc."Va metoda jedinstvenog polja. l kvantnom fizikom -objektiv-
nim pristupom i TM i TM-siditi programom -subjektivnim pristupom, dolazimo 
do jedinstvenog polja iz kojeg svijest f materija izviru stvarc~jući cjelokupni mani-
fc.stirani univerzum. 
44 Mabarisbi M. Y. Lift supported by fUltllrallaw, p. 75, op. cit. 
45 Patanjali M. Yoga surras (P. Prasada, trans!.) New Delhi, Orientttl Book: Reprint Service 
1912/1978 . 
.&6 lJage h n J. S. »Is counsaommcss lbe unified field? A Field lbeorist' perspectivec,Modon 
Science and Vedic Science l(l), 1987,67-68. 
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ln·or: Clements G.: ,.Tour of UniversiJic.~ m the People's. Republic of China: I ntroducing 
the Maharishi uni(jed (jcld based integrated system of educaLion to the ctlucators and scientists 
or the People's Republic of China« p.48-62, Paradigm Priot, Gotcsh cad, Great Brttain, 1986. 
Maharishi ne shvaća mir k ao s tanje inercije, stagnacije, rigidnosti ili pasivnosti, 
već kao živu, kreativnu i dinamičku intcnl kcij u izmedu različitih elemenata i grupa 
socijalnog sistema u kojima se svi ponašaju uzajamno podr}.avajuće i harmonično. 
Jedinstveno polje samo po sebi predstavlja permanentnu osnovu otira, jer je to 
s tanje u kojem je beskonaCni dinamizam UniVLTTUma ujed injen u sređenu i baJan-
si ranu strukturu prirodnih zakona. Ova kombinacija unifikacije, balansa i dina-
mične kreativnosti jest upravo ono ~to je potrebno svjet koj vijesti radi posti7Jtoja 
mira. Budući da je jednostavno polje najosnovniji nivo i individtutlne i kolektivne 
svijesti, dinamičko stanje mira je inherentna osnovama društv-ct. Potrebno je samo 
da bude svjesno oživljeno u svijesti individua kako bi se kvalitete be~ konačnog 
dinamizma, koherencije i harmonije »Ubrizgale<< u društveni život rctdi s truktu rira-
nja stanja trajnog mira.<l7 Koherencija u kolektivnoj svijesti rezultirct u integraciji 
i;.-.mcđu individualnih želja i intersa i potreba druStva kao cjeline. Sposobnost da 
sc spontano ispune nečije želje, dok se ujedno pridonosi ispunjavanju društvenih 
interesa, ovisi o s tupnju do kojeg je individualna svijest identificirana s jedinstvenim 
poljem svih zakona prirode, budući da je jedinstveno polje takav nivo funkcionira-
nja prirode koji ima svojstvo da spontano upravlja svim aspektima prirode istovre-
meno, uključujući i sve aspekte dru.(tva. Nije potrebno, niti je moguće, svjesno znati 
sve zakone prirode da bi se izbjeglo njihovu kršenje i tako spriječila akumulacija 
0 Maharishi M. Y. Life supported by narura/law, p. 74-76, op. CIL 
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stresova u individualnoj i kolektivnoj svijesli, jer se redovitom praksom TM i TM-
Sidhi programa postupno oživljavaju ~:vaHtete jedinstvenog polja u ljudskoj svijesti, 
a time i sposobnost da se spomnno djeluje u skladu sa svim 7.akooima prirode. 
Stupanj do kojeg društvo, kao cjelina, mo2e izraziti harmonične kvalitete, ovisi o 
broju individualnih članova druStva koji generiraju integrativni utjecaj u kolektivnoj 
svijesti, s nivoa jedinstvenog polja. Zbog toga nivo kohercodjc u kolektivnoj svijesti 
ovisi o omjeru članova društva koji redovito generiraju svjesno iskustvo jedins tve-
nog polja.48 
Budući da je jedinstveno polje izvor svih fenomena, John Hagelin ističe da je 
ono, logički, izvor kako objektivne tako i subjektivne ewJsrencije. Na osnovi du-
bokih s trukturalnih sHčnosti izmedu opisa kvaliteta jedinstvenog polja od strane 
kvantne fizike i opisa drevne vedske 7nanosLi, kao i 1.bog eksperimentalno uočenog 
efekta polja svijesti (Maharishi efekt), koji je bio p.redskazan na osnovi hipoteze o 
sveprožimajućem polju svijesti, Hagelin je pružio dokaze da su transcendentalna 
svijest i jedinstveno polje identični.~Y 
Da li je moguće da je jcdinstvcnn polje -polje svijesti? Veći broj vodećih 
fi7ičara dvallc.'\eLog sloljeća it.javljuje da je svijest izravno povezana s najosnov-
nijom ra?.inom funkcioniranja prirode, Sir James Jeans, eminentni britanski fi-
zičar i suvremenik Einsteina, još je prije šezdesetak godina odgovorio potvrdno 
na to pitanje: »Prije trideset godina smo misWi, ili prctpo 1avljali, da se pri-
bližavamo krajnjoj realnosti mehaničkog svijeta ... U tom pot puno mehaničkom 
svijetu ... život se pojavio slučajno ... Danas po toji visok s tupanj suglasnosti, 
koji je gotovu potpun u fi zici, tla tok t.nanja vodi k nemebaničkoj realnosti. 
UniverJ'um sve više nalikuje na veliku misao nego na veliku mašinu. Um se ne 
pojavljuje više kao slučajni uljez u carstvu materije: počeli smo slutiti da bismo 
ga prije trebali smatrati kreatorem i upravljačem carstva materije - naravno, 
ne naši individualni umovi, već Um u kojem atomi, od kojih su naši individualni 
umovi nastali, egzistiraju ... «50 Max Planck je mislio slično: ,.svijest smatram fun-
damentalnom. Materiju sma tram deriviranom iz svijesti «51 razvoj k-vantne teo-
rije mjerenja je poka7~o da ono ~to se promatra (objekt), ne može biti razma-
trano odvojeno od promatrača (subjekta i njegove svijesti). Eugen Wigner, no-
belovac i pionir u ovoj oblasti, zapisao je: »Kad se područje teorijske fizike 
proSirilo da obuhvati mikroskopske fenomene, stvaranjem kvanlnc mehanike, 
ko ncept svijesti je ponovo došao u prvi plan: nije bilo moguće formulirati zakone 
kvantnc mehanike, na potpuno konzistentan način, be7. upućivanja na svijest. .. 
Možda je prerano da vjerujemo da će sadašnja filozofija kvantne mehanike ostati 
-48 Ibid. p. 74-77. 
49 IJagchn J. S.Js cowJSciou.rness the unijied field. .. p. 29-87. 
50 J~.:ans J. 1'ht mys1enous unwesre p. 165-186, (rev. cd.), N\:w York, .Macmillan 
1930/1932. 
51 Klein D. H. 'Ine conupr of consciollSM5S: a survey, Lincoln, University of Nebraslca 
Press, 1984, Cltmmo nalll:ISIUYnOJ SlniDICI knjige 
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stalna crta budućih fizikalnih teorija; ostat te zajedno, bez obzira na koji način se 
mogu razviti naši budući koncepti, da je puko istraživanje vanjskog svijeta dovelo 
do zaključka da je sadržaj svijesti krajnja realnost .. fizičari su pronaSii da nije mo-
guće dati zadovoljavajući opis atomskih fenomena bez pozivanja na svijest .. 51 
Francuski fizičar, Bernard D'Espagnat takoder je ~kJjučio: . Doktrina da je svi-
jet napravljen od objekata čija eg1istcncija ne ovisi o ljudskoj svijesti dolazi u kon-
flikt s kvantnom mehaoikom i činjenicama utvrdenim eksperimentom . .n 
Suvremeni fizičari su uočili da na Cundamentalnijim nivoima mnoge objektivne 
karaktersilike makroskopske (klasične) fizike počinju nestajati i pojavljuju se ka-
rakteri lično subjektivne kvalitete. (e.g. Davies 1984, Pagcls 1982, LlcwcUyn-Smilh 
1981).s4 paralele izmedu opisa jedinstvenog polja objektivnim pristupom modeme 
znanosti i . ubjcktivnim priswpom drevne vedske znanosti sugeriraj u da ti opisi 
samo rcnckti raju različite aspekte iste, temeljne, realnosti.ss Prema kJasičnoj, New-
tonovoj fizici, svemir je predstavljen kao ogroman mehanički stroj koji se može 
objektivno opisati neovisno o ljudskom promatraču. Elemente tog svemira sači­
njavaju materijalni objekti sastavljeni od neuništivih materijalnih čestica koji se, 
djelovanjem fizičkih sila, krete u istovrsnom i jednoličnom (apsolutnom) prostoru 
i vremenu kao šlo se biljarske kugle kreću djelovanjem biljarskih štapova. Mcđut..im, 
u 20. stoljeću, uslijed razvoja mmlerne ili kvaotne fizike, došlo je do radikalne 
transformacije u poimanju svemira koji ' C više ne shvaća kao stroj sačinjen od 
mnoštva objekata već kao nedjeljiva, dinamična cjelina čije materijalne čestice i 
sile predstavljaju samo stabilna vibraciona stanja kvantnog polja, koja su međusob­
no povezana, i mogu se shvatiti samo kao obrasci kozmičkih procesa. s. Opservacija 
objekata kao odvojenih u prostoru i vremenu uslovljcna je vrlo visokim psiho-
fir.io loškim pragom percepcije čovjekova živčanog sustava u običnom, budno m, ta-
Dj u svijesti, 1bog čega nije moguće registrirati jedinstveno polje (što se nala7.i znat-
no ispod praga percepcije) kojim u, u svojoj osnovi, povezani. Analizirajući najz-
52 Wigner E. Symmetries and rqkc.tionr, p. 172, 186, Indianapolis: Indiana Uoi\.-en.ity Press, 
1967 
~3 D'Espagnat B. ,.'lbc quantum theory a.nd reality•, Scientific American 241(5), 1979, 
158-181, Pored toga vidjeli: 
-J lcisenberg W. Physics and philo~·ophy; Tiarpcr lllld Row, New York, 1958. 
- Scroedinger E. Što je tivor? Um i mnrerija , Kultura, Beograd, 1980. (prvu i7.illtnjc 1967. 
Cambridge Uoiversity Prc."SS) 
- &ldingtoo A S. Tlu: nature of the physical world; Cambridge University Press, cam brid· 
gc, England, 1929 
s~ Llcwcllyn-Smilh C. Il., In; J. H. Mulvey (Ed.) The nature of maJter; Ox'ford University 
Press, Chicago, 1981. 
- Pagcls U. 111e cosmic code.-Quantum 111eory as the language of nowre; Simon a.nd Scbu· 
ster, New York:, 1982 
- Davies P. Superforce; Simon and Schuster, New York, 1984 
ss llagelin J. S. Is counsciousnes.s the Unified field..., p. 73-83, op. cit. 
541 O:tpra F. Vrijeme preokntn str. 55 106, op. cit. 
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na~ajnije teorije suvremene fizike i Fritjof Capra je u ·tvrdio da iz njih proizlazi da 
bi :.svijest mogla biti osnovnim \'idom svemira •. 57 Bez oh1ira što svi fizi~ri još nisu 
potpuno usvojili ovo glcd~te, vodeći rl71čari oaseg vremena se slažu da je kvantna 
fizika nadišla mehanicističko, njutnovsko shvatanje svijeta »i da nas votli k holi-
stičkom i bitno dinamičkom poimanju svcml ra tt,S$ u kojem svijest ima ključno mje-
s to. I nelwliko neuro[IZiolofkih studija potvrdilo je efekt »polja svijesti« u kontroli-
ranim, laboratorijskim, uvjetima. Tako je, na primjer, Iravisi9 koristio analizu tran-
sferne funkcije da bi identificirao dinamičan odnos izmedu EEG koherencije isku-
snog praktikanta MTJP i nemeditanta koji je sjedio u susjednoj sobi. Pronađeno 
je da je, u svakom paru subjekata (mcditanta i ncmeditanut), prilikom pove6tnja 
koherencije u EEG-u subjekta koji prakticira MTJP došlo do signlflkantne kore-
lacije sa učnim promjenama u EEG-u nemeditanta, pri &mu je, u skladu s 
pretposuwljcnim u~nim mebani7mom, povećanje koherencije u EEG-u medi-
tanta uvijek je pratilo (nakon nekoliko sekundi) i povećanje koherencije kod ne-
mcclitanta - nikada obratno. Vremensko ka~njenje u otpočinjanju povećanja ko-
herencije u EEG-u ncmeclitanta bilo je dokaz da ovaj efekt nije bio posredovan 
elektromagnetSkim poljem (cle i..'1Iomagnetnom aktivnošću mozga), kao ~to je prct-
po. tavio Tourenne,.o već da je bio izravno prenesen jedinstvenim poljem svijesti.. 
Razlika od neko liko sekundi u povcamju koherencije kud nemeditanta protu-
mačcna je time da je, vjerojatno, na!\tala zbog stresa iti nedostatka fleksibilnosti u 
organizmu. U drugoj s tudiji, Orme-Johnson, Dillbcck, Wallace i Landrith61 te!\tirali 
su is Li mehanizam na rdzličit način. Praćeno je ·tanje EEG koherencije meditanata 
u Iowi tijekom razdoblja koje se podudantlo grupnim izvođenjem 2.500 prakti-
kanata MTJP udaljenih više od 1.500 km, u MassachusettSu. Grupa je bila dovoljno 
velika za očckiv-dni po.litivan utjecajna cijelu populaciju SAD (korijen iz l % po-
pulacije SAD je oko 1.650) i, kao .što je pre<Jskazano pronadeno je signifikantno i 
simultano povećanje EEG ko herencije Lijekom kolektivne prakse grupe iz Massa-
chusettsa. Pugh, Walton i Cav.maugh62 mjerili su kretanje metabolita serotonina 
tijekom prakse MTJP. a o novi prethodne studije, e.g. Bujaui i Reiderer,63 kojom 
je uo~eno povećanje u pmmetu serotonina . praksom MTJP, prctpostavljcno je da 
s7 Ibid. 1()5. 
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~ Travis F . • testmg lbe lield paradigm of Maharishi's Vedic Psycholugy: EEG coberence 
and power ac; mdtccs of stntes of con.sciou~ness aneJ field eliects•, Oo<:mnll Disserwtioo, Depar-
tment of Psychology, Maharishi International University (MIU), Fa1rfiled, lA, US/\, 1988. 
liO Tourennc, C. »A model of the electromagnetic field of the brain at EEG and microwave 
frcqucocies..,Joumal of Theoretical Biology, 106, 1985, 495-507. 
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će promet scrutonina varirati s brojem kolektivnim prdktikanata MTJP, kako medu 
sudionicima grupa, tako i medu drugim subjektima koji ni. u sudjelovali u grupnoj 
pn1k i MTJP i nisu znali kad se i gdje se ona provodi. I doista, analizom transferne 
funkc ije registrirano je značajno, istovremeno, povećanje u prometu serotonina sa 
zajedničkom vježbom TM- Sidhi programa u obje kategorije subjekata: mctlilanata 
i ncrneditanata - što je bilo konzistentno s uzročnim mehanizmom i prctpostav-
ljcnom hipotezom o -.polju svijesti«. 
Spoznaja da je svijest fundamentalna može se pronaći u ra?Jičilim orolnim i 
p~anim formama svih civilizacija svijeta. Njezina nttjpotpunjja artikulacija i kon-
ceptualna integracija sa suvremenim znanstvenim pogledom na svijet sadržana je 
u Maharishijevoj interpretaciji, točnije rečeno obnovi vedske znanosti, koja 
predstavlja najdrcvnjju t radiciju ljudskog :~nanja.64 Jedinstvenost Maharisbijcvc in-
terpretacije vedske znano ti ogleda se u činjenici da o na pruža eksperimentalno 
provjerljive hipoteze. 
Historijski uzrok za isključivanje subjektivnog pristupa spoznaji sadržan je u 
nepostojanju stabilnog temelja za svjesno iskustvo koje bi moglo služiti kao o nova 
za pouzdano znanje. Medutim, otkrićem stabilnog, osnovnog stanja svijc . -ai (tran-
scendentalnc svijesti), koje je nepromJenjivo i potpuno univerzalno, o. igurana je 
zajednička, tabilna ba7.a 1.a subjektivno iskustvo. Utvrdeno je da je 1nanje stečeno 
na toj osnovi pouJ.dano, ponovljivo i provjerlji\'0, ud bilo koga i bilo kada, uz 
adekvatnu obuk'U u relevantnim empirijskim po. Lupcima.4S 
Vedski pristup u kojem svijest zauzima ontološko fundamentalnu poziciju, su-
protan je, u velikoj mjeri, mchanicisličkom pogledu na prirodu, koji karakterizira 
naSu civilizaciju. Mchanicistički pogled na svijet proizvod je znanstvenog isLra1Jva-
nja posvećenog, gotovo u cijelosti analizi makroskopske, interne materije posljed-
njih četiri totine godina. Ovaj ekstremno inertan i mehan ički pogled na prirodu, 
kuji je proii'..ašao iz fizike prethodnih stoljeća, ustanovio je odredenu paradigmu, 
ili pogled na svijet, koji je duboko ukorijenjen u naš način mišljenja i u našim 
ohrawvnim inslitucijama.66 
Mchanicistička paradigma unaprijed isključuje mo&rućnost da bi priroda mogla 
posjedovali, u bilo kojem fundamentalnom smislu, runamičke karoktcristike koje 
mi normalno povezujemo sa sviješću. U skladu s tom inherentnom perspcklivom 
svijest se uobičtjcno do7.ivljava, i tome konzekventno definira, kao svjesnost o »Ob· 
jekt ima« poput misli, predstava, osjećaja itd. (e.g. Klein),47 pri čemu se svijest sma-
tra privatnim događajem koji nastaje kompleksnom biokemijskom aktivnošću moz-
64 Ne 7J1l! sc pnuztlano koliko su stare Vede - procjenjuje se više od četiri tisuće godina. 
- VitJjeLi Bnsh.nro A. L 1J1c Wonder 111ot Wa.r India Grave t•rcss, New York, 1959. 
~ Alexander C. N., lloyer R. W .• Seven States of Consciousness: Uo.folding rhe Full l'otcn-
tial of lhe Cosmic J'sychc m lndMtJual Life lhrough M.abarisbi's Vedic Psychology~ Modem 
Science and Vedic Scienu, Vol. 2, 4, 1989,325-371 
" Kuhn T. 1114 stmcmre of ~fie rerolutions, Oricago, University of Olicago Pn::ss, 1970. 
'
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ga (Churcland, Sperry).03 Potrebno je, medutim, istaćt da je ovo stajalište tek jedno 
medu ostalima, i budući da nije izravno utemeljeno u znanstvenim činjenicama, ne 
bi ga formalno trebalo povc7jvati sa znanošću. Ne samo da takvo shvaćanje svijesti 
nije dovljnu pol krijepljeno ~injenicama vet je inkom pat ih ilno s rastućim eksperi-
mentalnim podacima u oblasti individualne i kolektivne svijesti,69 a osim toga, unu-
tar ovog limitiranog okvira nije bilu su.~tinskog progresa u interpretaciji konzek-
venci razvoja kvantne fizikc.70 Jedan od rvJoga za takvo nešto leži u tome što 
edukacijski sustavi kasne nekoliko generacija 7..<1 otkrićima kvantne fizike, pa zato 
ideje k-vantne fizike nisu bli ke većini ljudi danas i djeluju poput hcrc-1.c ili utopije. 
Osim toga, ogromna većina ljudi j~ nema osobno (neposredno), svijesno, iskustvo 
jedinstvenog polja koje je ~da Jako dostupno kroz TM i TM-Sidhi program. »Da-
leko od očiju, daleko od l>T~«, poznata je poslovica. 
Premda u društvenim znanostima još dominira Newtonova mehanicistička pa-
radigma, posmji potreba za novom, proširenom,paradigmom razu mijevanja socijal-
nih procesa, oS(>biLo u oblasti oružanih sukoba i mira. Teorijska idcntiilkacija je-
dinstvenog polja i empirijski nalazi re levantni za promoviranje koherentnog soci-
jalnog ponašanja koji podržavaju egzistenciju jedinstvenog polja, nameću potrebu 
revidiranju aktualne paradigme dru•tvcnih nauka u skladu s paradigmom J..-v-.tntnc 
fiZike koja dominira u fizic.i gotovo čitavo sLa1jeće. 
Povijest znanosti nas uči da su nova znanstvena otkrića većini ljudi, u početku, 
uvijek nalikovala na fantastiku i činila sc nevjerojatnima, jer su otkrivala dublje 
nivoe funkcioniranja zakona prirode koji nisu bili u skladu s dominantnim pre-
dodžbama i paradigmama vremena u kojem su se pojavili. Medutim, prihvatljivost 
novih nalaza ne smije ovisiti o tome jesu li oni u skladu s p revalcntnim pretpo-
stavkama, već isključivo o tome jesu li Li nalazi, pod određenim uvjetima, eksperi-
mentalno ponovljivi. Osnovne postavke Maharishijevc teorije rata, i Maharishi 
efekta, temeljito su potvrđene brojnim ponovljivim eksperimentima, u suradnji s 
ekspertima vodećih univcr/jleta svijeta i uz. primjenu najsuvremenijih socioloških 
metoda, što potiče dru.~tvene znanosti da ozbiljno razmotre implikacije promjena 
panutigmi u ritici, od Newtonova svijeta utemeljenog na materiji do ;vijc ta utemelj-
nog na kvantnom polju, kao i kako nam to može pomoći da krenemo itvan modela 
»biljarskih kugli.c (politike sile) ili »Crne kutije.. bihcvior.tlnog modela raw Ij~va­
nja fundamentalnih pitanja poput odno. a svijesti i materije, individua i df"Wtva, 
državne i svjetske zajednice, unutrllinje i vanjske koherencije (individualnog i o-
cijalnng razvoja), rata i mira. 
68 Cburcbland P . M . Mauu and conscioumu.r C..ambridgc, t--fiT Press, 1984 
- Spcrry R W. »Structure and significance af the CODSCiousness revoluuon~ loumnl of 
Mind and Btgavior, 8, 1987, 37-65 
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10 llerben N. {.Junnrum nalily, Garden Caly, NY, Aochor Press, 1985. 
LazarVoš 
MAHARISHJ'S TJIEORl' OF IVAR AND PEACE 
Summary 
The author studies t be new theory of w·dr peace by Mahansbi Mahesh Yogi 
wbich fundamemally differs from an lhc hllhcrto known opproacbes to those 
phenomena. Every day many indiViduals break tbe laws of onture. This causes 
an accumulation of strcsscs and tension in the individual and the collecnvc con-
sciousness whil:b ioavoidably maoifcsts itself in the breaking out of wars. Mahtl-
rishi has also structured a proctical technology, the TM and TM Sklbi techniques 
for the neutralization of stresses in individuals anti in social groups, in order to 
eliminate and preveot armed connicts. The possibilities of spreading the effects 
generated by the applic:aticm of Maharishi's unilied filed lheory are being studied 
through a mullldiscipltnruy approach. This paper also pomts lO lhc need for a 
revision O( the mecbaoicistic paradigm Ibat Still dominatc.<; 10 the soc:.ial sciences, 
by orrenng a new, extended paradigm for the understanding of social processes, 
lhose of armed conJlicts and peace in parucuhrr .. 
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